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Beklejdungs­ und Schuhverkauf/handel im Rückgang 
In den meisten Ländern sind die Verkäufe von Bekleidung und Schuhen relativ, und oft 
sogar absolut, zurückgegangen. (Siehe Seite 4) 
Clothing and footwear in decline 
In most countries, the sales of clothing and footwear are declining in relative, but often 
absolute terms as well. (See page 4) 
Baisse des ventes dans le Textile­Habillement 
Dans la plupart des pays, les ventes du Textile­Habillement enregistrent une diminution 
relative. Ce fléchissement se retrouve aussi souvent en données absolues. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Die ersten Übernachtungszahlen für den Anfang des Jahres 1992 zeigen eine deutliche 
Zunahme der Übernachtungszahlen von Inländern, während die Anzahl der Über­
nachtungszahlen von Nichtinländern zurückgeht. (Siehe Seite 8) 
Provisional data on the number of overnight stays during the first quarter of 1992 show a 
significant increase in the number of non resident stays, whilst nights spent by residents in 
tourist accommodation have fallen in number. (See page 8) 
Les premiers chiffres sur les nuitées pendant le début de 1992, montrent une augmentation 
considérable des nuitées des non­résidents, tandis que les nuitées des résidents sont en 
diminution. (Voir page 8) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railways · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Aus den Daten für 1991 ist im Vergleich zum Vorjahr ein starker Rückgang des 
Eisenbahngüterverkehrs zwischen der EG und den Drittländern (ohne EFTA) ersicht­
lich; hier bildet allerdings Italien eine Ausnahme, da es einen leichten Anstieg verzeichnen 
konnte. (Siehe Seite 16) 
Data for 1991, in comparison with 1990, show an appreciable fallin railways träff ¡c of goods 
between EC and third countries (EFTA excluded), except for Italy which, on the contrary, 
shows an appreciable increase. (See page 16) 
Les données pour l'année 1991 montrent une forte récession, par rapport à 1990, du trafic 
ferroviaire de marchandises entre la CE et les pays tiers (hors AELE), excepté pour l'Italie, 
qui par contre enregistre une hausse sensible. (Voir page 16) 
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1. HANDEL 
Rückgang im Verkauf von Bekleidung und Schuhen. 
Ausgehend vom Vergleich der Wachstumsraten zwischen dem letzten Berichtsmonat und dem selben 
Monat des Vorjahres scheinen für alle Länder, die bis April 1992 oder später Daten zur Verfügung gestellt 
haben, die Verkäufe des Sektors Bekleidung und Schuhe relativ und absolut abzunehmen. 
Der Umsatzindex für Bekleidung und Schuhe entwickelte sich weniger vorteilhaft in allen betrachteten 
Ländern, mit Ausnahme von Belgien, wo die Verkäufe des Sektors dem allgemeinen Verkaufsindex im 
Eizelhandel entsprechen. 
Am meisten verlor der Verkauf von Bekleidung und Schuhen in Dänemark und Luxemburg, wo er 8,8 
bzw. 5,8 Prozentpunkte hinter dem Wachstum des allgemeinen Verkaufsindex lag. 
Eine relative Abnahme ergab sich auch für Deutschland (2,7%), Frankreich (3,9%), Irland (0,4%) und 
das Vereinigte Königreich (2,8%). In Dänemark, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich 
bewirkte dies sogar eine Abnahme in realen Werten von 7,3%, 3,2%, 0,8% bzw. 2,2%. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Decline in sales of clothing and footwear 
On the basis of a comparison of the growth rate between the last available month and the same month 
in the previous year for all countries having data for April 1992 or later, it appears that the clothing and 
footwear sector is in relative and absolute decline. 
The turnover index for clothing and footwear has been developing less favorably in all considered 
countries except Belgium where the sales of this sector kept up with the overall retail sales index. 
The sales of the clothing and footwear sector suffered most in Denmark and Luxembourg where it 
laged 8,8 and 5,8 percentage points behind the growth of the total sales index. 
A relative decline was also observed in Germany (2,7%), France (3,9%), lrlande(0,4%) and the United 
Kingdom (2,8%). In Denmark, Germany, France and UK this resulted even in a decline of sales in real terms of 
7,3%, 3,2%, 0,8% and 2,2% respectively. 
1. COMMERCE 
Chute des ventes du textile et de l'habillement 
Sur la base des chiffres comparés du dernier mois disponible et du même mois de l'année dernière, 
en ce qui concerne tous les pays ayant fourni des données pour le mois d'avril 1992 ou au delà, le secteur de 
l'habillement et de la maroquinerie a enregistré une chute des ventes, en données relatives et absolues, dans 
la plupart des pays. 
L'indice du chiffre d'affaires de ce secteur a augmenté de manière moins significative dans tous les 
pays considérés, sauf en Belgique, où l'évolution des ventes suit celle de l'indice général. 
Les ventes ont le plus souffert au Danemark et au Luxembourg où elles se situent respectivement à 
8,8 et 5,8 points en deçà de la croissance de l'indice des ventes totales. 
Une baisse relative s'est aussi produite en Allemagne (2,7), en France (3,9), en Irelande (0,4) et au 
Royaume Uni (2,8). Au Danemark, en Allemagne, en France et au Royaume Uni, cette tendance s'est même 
traduite par chute en données effectives de respectivement 7,3%, 3,2% et 2,2%. 
1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1985 s 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 






























































































































































































































































































































1.2 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS 
UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985=100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 





































































































































































































































































































' gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Lander / Weighted average of Indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.3 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted Index numbers 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 



























































































































































































































































1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 


























































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder/ Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.5 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.5 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
( 1000 ) 
1.5 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
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UK — EUR 
90 91 92 93 
Saisonbereinigte Indizes (1985=100), Gleitende Dreimonats Durchschnittswerte 
Seasonally adjusted indices (1985=100), three month moving average 
Indices corrigés des variations saisonnières (1985=100), moyenne mobile sur trois mois 
2. FREMDENVERKEHR 
In Spanien zeigte sich für das erste Quartal 1992, im Verhältnis zum gleichen Zeitraum des 
Jahres 1991, eine Zunahme der Übernachtungen von Nicht­Inländern um +26,3 %. Die 
Übernachtungen von Inländern gingen hingegen um ­6% zurück. In anderen Mitgliedstaaten 
liegen die Daten zwischen +27,8 % und +5,2 % in Griechenland, + 4,3% und +0,3 % in 
Deutschland und ­10,9 %, und ­8,7 % in Dänemark.. 
2. TOURISM 
Spain recorded an increase of + 26.3% in the number of overnight stays of non­resident 
tourists for the first quarter of 1992 compared to the first three months of 1991. Overnight 
stays of residents decreased by ­6% during the same period. As regards other EC Member 
States, the figures for the first quarter of 1992 show for non­residents and residents 
respectively : +27.8% and +5.2% for Greece, + 4.3% and + 0.3% for Germany and ­ 10.9% 
and ­8.7 % for Denmark. 
2. TOURISME 
Pour le premier trimestre 1992, l'Espagne à enregistré une augmentation par rapport au 
premier trimestre de l'année 1991 une augmentation de +26,3 % des nuitées des non 
résidents tandis que les nuitées des résidents sont err baisse de ­6%. Pour les autre Etats 
membres, les variations pour la même période sont de : +27,8 % et +5,2 % pour la Grèce, 
+4,3 % et +0,3 % pour l'Allemagne et ­10,9 % et ­8,7 % pour le Danemark. 
Veränderungen im 1. Quartal 1992 / 1. Quartal 1991 
Variation 1st quarter 1992 /1st quarter 1991 












D Übern« cht ungen ­ Nights ­ Nuitée« 
Nicht­Iniinder · Non­reaidents in the country­ Non­résidents dans le pay« 
I Übernachtungen ­ Nights ­ Nuitées 
Inlinder · Residents in the country­ Résidents dan« le pay« 
2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 






















































































2 611 4 375 
2 519 4 578 
: 5 249 
1119 1413 
405 1 058 
366 1 009 
566 1 378 

































































































































































































































E F IRL I 
Residents In the country 

































L NL Ρ UK 
Résidents dans le pays 
: 119 162 96 5 917 6 364 : 
: 119 553 109 6 396 7 103 399 000 
: 130 216 6 759 7 062 : 
: 59 344 33 2 268 2 701 177 000 






: 1 030 1 343 
: 1 914 1 713 
2 386 2 680 
: ­ 1 429 1 326 
12 75" 
27430 11 
780 61 000 
835 1 13 
13 203 10 681 
77 000 
790 39 000 
7165 10 579 533 26 000 
5 330 11 417 427 13 000 










7 08C I 
5 267 
5 942 
Non­residents In the country 




















7 003 : 
8 350 : 
9 983 : 
11 174 
9 971 : 
7 435 
3 184 
2 686 : 





4 623 66 012 
65 702 
1 711 26 293 





740 8 884 



























: 292 374 
313 417 
: 425 552 
512 562 
: 682 545 













Non­résidents dans le pays 
7 352 



























































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 





































































































































































































































































































































E F IRL I 





























































Non­residents in the country 

































4 374 18 708 
21 662 






700 5 406 
612 5 444 





































NL Ρ UK 



































4 066 : 
447 
1449 
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Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 














































































































































































































































































































































































































































































































969 10 914 
1133 15 510 
14 909 
503 4 425 
208 5 287 
155 2 927 








: 3 719 






















































2 774 2 446 
2 844 2 773 







































































UK EUR 12* 
Crédit 
10 212 71530 
10 907 79 254 
10 078 81897 
4 052 26 308 
2 466 20 032 
1594 14 275 
2 43 20 061 
3 570 27 812 
2 488 19 544 
15 637 
1 349 9 478 
1 472 9 387 
123 7 444 
975 7 677 








844 6 816 
897 7108 
1196 10176 
1 255 9 571 
1119 8 066 
920 7 871 
842 5 855 































































EUR­12 * : (Schätzung), einschl. NL (vertraulich) ­ (estim.), ¡nel. NL (confidential) ­ (estim.), incl. NL (confidentielle) 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 




























































































































































































































































































































F IRL I 
Credit 
2 660 299 1 294 
2 756 343 1415 
2 992 : 1 389 
799 138 526 
710 66 202 
544 51 328 

































































































































































































































































EUR­12*: (Schätzung), DK und IRL nicht eingeschl. ­ (estim.), DK and IRL not included ­ (estim.), DK et IRL non compris 
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Übernachtungen von Nicht­Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by non­residents 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des non­résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
Belgique/Belgiê ­ UEBL/BLEU 






S O N D 
mumm Übernachtungen 
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J F M 
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Τ 1 200 
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(1 000) 6 000 
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­­ 2 000 
-- 1 500 













(1 000) 1 500 
United Kingdom 
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O N D 
mSMWÌL Nuirons .II III q i . 
JUIN92 
J F M A 
JUIN91 
M J 
— Voyages J UIL91-
JUIN92 
Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR^ 
Es ist interessant festzustellen, daß die politischen Umwälzungen des vergangenen Jahres in Osteuropa 
scheinbar die Handelsbeziehungen der EG mit Drittländern, sowohl was Importe als auch was Exporte 
betrifft, ernsthaft beeinflußt haben. Den stärksten Rückgang des Verkehrs verzeichneten Belgien (-
37,5%), Dänemark (-71,4% ), Frankreich (-52,4%), Luxemburg (-63,6%) und die Niederlande (-
49,5%). Italien bildet mit einer Zunahme von 15% für seinen Gesamtverkehr mit Drittländern die 
Ausnahme im Rahmen dieser Rezession. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn: Dezember 1992 (n°12/1992) 
Ausgabe des nächsten Monats: Binnenwasserstraßenverkehr (n°10/1992) 
(1) Gemäß der Ratsrichtlinie 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS*1* 
It is interesting to note that the political disruption in Eastern Europe during the year 1991 seems to 
have seriously affected trading between EC and third countries as much as imports as exports are 
concerned. The most important traffic decreases have been registered by Belgium (-37,5%), Denmark 
(-71,4%), France (-52,4%), Luxembourg (-63,6%) and the Netherlands (-49,5%). Italy is the only one 
who puts a good show in this recession period, registering an increase of more than 15% for the total 
traffic with third countries. 
Next edition for railways: December 1992 (n°12/1992) 
Next month's edition: Inland waterways (n° 10/1992) 
(1) According to Council Directive 80/1177/EEC on carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER*1* 
Il est intéressant de noter que les bouleversements politiques en Europe de l'Est durant l'année 1991 
semblent avoir affecté sérieusement les échanges de la CE avec les pays tiers autant sur le plan des 
importations que des exportations. Les plus sévères chutes de trafic ont été enregistrées pour la 
Belgique (-37,5%), le Danemark (-71,4%), la France (-52,4%), le Luxembourg (-63,6%) et les Pays-
Bas (-49,5%). Seule l'Italie fait bonne figure au milieu de cette récession en enregistrant une 
progression de plus 15% pour son trafic total avec les pays tiers, (voir tableau 3.2 page 20) 
Prochaine édition du mode ferroviaire: décembre 1992 (n°12/1992) 
Edition du mois prochain: voies navigables intérieures (n° 10/1992) 
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3.1 Carriage of goods 3.1 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
National and international Trafic national et 
traffic international 
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Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr (%) 
International share 
of the total traffic (%) 
Part du trafic international 

















































































































(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr (UK ungefähr 900 000 T/Jahr); Without UK and IRL for international traffic (UK about 900 000 T/year) 
Sans UK et IRL pour le trafic international (UK environ 900 000 T/an) 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 













































Β • DK D 
Insgesamt mit EUR 12 
27 184 1 893 
29 346 1 971 
28 499 2 114 
7 305 462 
7 151 510 
6 786 472 
8 104 527 
6 302 365 
7 509 756 
7 173 505 







davon Empfang aus EUR 12 
10 977 1061 
11 539 1 098 
10 945 1 175 
2 702 255 
2 995 289 
2 663 257 
3179 297 
2 403 226 
2 864 412 
2 793 277 







davon Versand nach EUR 12 
16 207 832 
17 807 873 
17 554 939 
4 603 207 
4 156 221 
4 123 215 
4 925 230 
'3 899 139 
4 645 344 
4 380 228 
4 630 228 















































































F IRL I 
(1000 Τ) 



























































































































































































Ρ UK EURÍ1) 






























































































(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 
Sans UK et IRL pour le trafic international 
(2) Gemäß Übereinkommen ­ Empfang aus EUR 12; By convention ■ received from EUR 12 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
























Β DK D 
Insgesamt mit EWR (2) 
29 879 2 731 
31 705 2 850 
31 203 3 093 
7 306 677 
7 718 730 
7 426 680 
8 755 763 
6 949 569 
8 284 1 055 
7 806 721 
8 164 748 
GR 
48 563 147 
51 723 168 
: 174 
13 164 43 
12 884 41 
12 025 43 
13 65t 
davon Empfang aus EWR (2 
11 541 1 645 
11 906 1 698 
11 383 1 842 
2 801 409 
3 034 434 
2 749 398 
3 322 457 
2 510 371 
3 005 616 
2 900 428 


































F IRL I 
(1000 Τ) 





































































































Ρ UK EUR(1) 















































































































7 684 5 
6 97· 12 
































































: 9 574 
: 9 758 
: 9 818 
: 2 344 




































































































(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 
Sans UK et IRL pour le trafic international 
(2) EWR (Europäicher Wirtschafts rau m) / Basiert auf siebzehn Ländern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 














































Β DK D 
Insgesamt 




























































































































































F IRL I 
(1000 Τ) 
Total 























of which received 























of which dispatched 



































































































































Ρ UK EUR(1) 
Total 


































































(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 






3.3 Carriage of goods 3.3 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
National and international Trafic national et 
traffic international 
Schaubilder Graphs Graphiques 
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25,03­25,43­25,34 2 β · 0 6 
­t­ ■+■ + 
25,03 
+ 
­ 23 ,34 ­
­+­ ■+ 
!7.1 ­25,61­25,06­:ι4 0 i , 2 β ' 4 9 ­












90 «M BO­II BO­IJI W) IV Bl­I et­Il ea et ICI I 6041 eo­lll POIV β Η ΘΙ­ΙΙ Bl­lll 91­IV 
Grenzüberschreitend / 
Insgesamt (%) ­
International / Total (%) 
­ * — Innerstaatlich ­ National 
(Base 100,90­1) 
Grenzüberschreitend ­






3.3 Carriage of goods 3.3 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
National and international Trafic national et 
traffic international 





































62.72"64-29~65-M"63.36~63.89-W,54-65.39-M ii-66.42-s4 6o-66.16 ■ 190-g 


































































11,19 „ „ . ­ , . , , 11.70 10,60 
r ­ ^ _ 6 , 5 6 _ 8 , 5 2 _ 8 , 7 3 _ 6 75 . ­ _ _ β , 9 9 _ β . 2 ' _ β . 5 β _ _ ^ , _ 6 , 6 7 . 









































International / Total (%) 
- * — Innerstaatlich - National 
(Base 100,90-1) 
Grenzüberschreitend -
International (Base 100, 90-I) 
22 
CORRIGENDUM 
Dienstleistungen und Verkehr 
Services and transport 
Services et transports 
n° 8-9/1992 
Cat./Kat.: CA-CJ-92-009-3AD 
Die Tabelle auf Seite 16 lautet folgendermaßen 
The table on page 16 is to be replaced by the one hereafter 
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